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在建设数字图书馆 的热 潮 中
,
我们 应 冷静的 注 意到
,
复合 图书馆是 当前图书馆的主体形 态
,
应
立足 实际 开展信息资源建设和信 息服务工作
。
复合 图书馆 信息资源建设 信 息服务
复合圈书馆是 当前图书馆的主体形态


























































































































































































































献 资源 形成 一 个有机 整体
,







































































































































































和 “ 拥 有
”的 关 系









































































































































































而 电子 出版物 中有相 当一 部分是传统印刷型 文

















































































































































































































































































勺 你月卜朴 门卜巾 月卜 和闷卜引 月卜朴司卜 朋 月卜巾 月卜 中 令 肛 月卜 月 ,
卜
今 如 今 邢 月卜 由 门 , 加闷卜 , 月卜 , 月卜 阅卜 即 司卜 , 门卜







场 , 帅 今 , 令
卜们
令 月卜 相 月卜 门卜 司卜 月卜 朴 月 , 卿 月卜 闷卜 和 月卜 山 刁 一 门卜 二 月卜 月卜 卜 , 门卜 ‘卜 通卜月卜碑闷卜 月卜 一 月 ⋯ ⋯
今 冲
